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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЕДУЩИХ ВУЗОВ УКРАИНЫ 
В OTP BANK 
OTP Bank реализует программу по привлечению успешных и социально 
активных студентов последних курсов профильных факультетов для 
прохождения практики. 
Целью программы является привлечение студентов последних курсов 
профильных учебных заведений на практику; предоставление возможности для 
студентов познакомиться с деятельностью и корпоративной культурой 
компании, принять осознанное решение о дальнейшем построении карьеры 
именно в банковском секторе; выявление молодых талантов; развитие 
профессиональных знаний и  навыков  студентов, а также приобретение опыта 
в финансовой сфере; формирование резерва потенциальных сотрудников нашей 
компании. 
Банк заинтересован в студентах успешных в учебе, имеющих хорошие 
коммуникативные навыки, умеющих работать в команде, стремящихся к 
профессиональному и личностному развитию, социально активных. 
Данная программа осуществляется в несколько этапов: 
1. Assessment Centre (комплексное тестирование студентов). 
Цель – распределение студентов в структурные подразделения Банка в 
зависимости от их личностных характеристик и предпочтений. 
Длительность – 2-3 часа. 
Количество участников – 6-12 человек. 
Форма проведения – деловая игра. 
2. Welcome to OTP. 
Цель тренинга – вдохновлять новых членов команды на работу в Банке, 
распространять корпоративную культуру и максимально облегчить 
адаптацию практикантов в Банке. 
Длительность – 1 день. 
Количество участников – все практиканты по итогам отбора (Assessment 
Centre). 
3. Практика в структурных подразделениях Банка. 
Цель – предоставление студентам возможности получения опыта в 
банковском секторе и реализация на практике полученных знаний. 
Длительность – определяется вузом. 
4.Окончание практики. 
По завершению практики происходит двусторонняя оценка. 
Непосредственный руководитель практики оценивает студента, студент, в 
свою очередь, оценивает работу наставника и Банка в целом. При наличии 
вакансий лучшие практиканты будут трудоустроены. 
Тренеры и специалисты Банка будут рады повысить качество и 
практическую специализацию образования путѐм обеспечения студентов 
возможностью практического применения полученных знаний и реализации 
своего интеллектуального потенциала на практике в одном из самых больших 
иностранных банков Украины! 
Публичное акционерное общество “ОТП Банк” – один из крупнейших 
отечественных банков, признанный лидер финансового сектора Украины. Банк 
предоставляет полный спектр финансовых услуг для корпоративных и частных 
клиентов, а также субъектов малого и среднего бизнеса. На украинском рынке 
он представлен с 1998 года, имеет стойкую репутацию социально- 
ответственной, надежной и стабильной структуры, предлагающей 
потребителям сервисы европейского качества. Его стопроцентным 
собственником является крупнейший венгерский банк OTP Bank Plc., который  
в прошлом году отметил 60-летие со дня основания. 
Согласно данным АУБ, по состоянию на 1 марта 2010 года OTP Bank 
является 8-м крупнейшим отечественным банком по размерам активов и 9-м – 
по размеру капитала. Ныне банк обслуживает свыше 320 тысяч клиентов. Его 
филиальная сеть на территории Украины насчитывает 200 точек продаж и 2 
представительства. 
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